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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merencanakan sistem informasi dan 
teknologi informasi yang ada pada CV. Dwi Murti. 
Metode yang digunakan dalam analisis sistem dilakukan melalui beberapa tahapan 
antara lain penelitian lapangan dengan cara observasi terhadap proses bisnis dan sistem 
informasi yang sedang berjalan, analisis terhadap hasil wawancara, dan penelitian 
kepustakaan. Berdasarkan observasi atas sistem dan proses bisnis yang sedang berjalan, 
CV. Dwi Murti masih menggunakan aplikasi office yang sederhana untuk menyimpan 
data dan menjalankan operasi bisnis sehari-harinya. Hal ini menimbulkan beberapa 
masalah yang cukup krusial bagi perusahaan, terutama di bagian keuangan dan 
pengambilan keputusan manajerial. 
Hasil yang dicapai adalah penerapan beberapa sistem informasi baru dan penambahan 
beberapa divisi yang dirasa perlu untuk meminimalisir masalah-masalah tersebut dan 
meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 
Kesimpulannya, dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi 
yang baik, diharapkan CV. Dwi Murti dapat lebih meningkatkan kualitas produk dan 
jasa yang dihasilkannya sehingga dapat memperluas area cakupan bisnisnya menjadi 
tingkat nasional atau bahkan menjadi memimpin pasar di bidang jasa konstruksi dan 
pengadaan barang. 
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